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副学長
Vice President 
副学 長一一一一一一一一一一一一一 1頁 解 剖 学一一一一一一一一一一一……… 13頁
Vice President for Academic Affairs 
一般教育
Liberal Arts and Sciences 
哲 .ニ主主子， 3 
Philosophy 
歴 史 寸ぷιー 3 
History 
法 十ぷι 3 
Jurisprudence 
'し、 理 主寸1.ー 3 
Psychology 
行 動 科 寸~ー 6 
Beha vioral Sciences 
数 十，>i4 6 
Mathematics 
物 理 ナぷ4 6 
Physics 
化 二主主子主. 7 
Chemistry 
生 物 2寸14• 7 
Biology 
統計・情報科学 8 
Statistics and Information Science 
英 きロ五ロ -ー----------- 10 
English 
独 三日五ロ 10 
German 
保 健 体 育 1 
Health and Gymnastics 
保健福祉学---_--_-一一一----------一一一一 1
Health and Exercise Sciences 
日本語・ 日本事情 一一一---------_一一一一一一一一 1 
Japanese Language & Culture 
Anatomy 
解 音リ P寸2a• 14 
Anatomy 
生 理 ザAιー 14 
Physiology 
生 化 二主主子且‘ 16 
Biochemistry (1) 
病 理 戸十"4 (1) 17 
Pathology (1) 
病 理 亡主と子孟. (2) 19 
Pathology (2) 
感染予防医学 一一一-----一一一一 21 
Biodefence Medicine 
免 疫 学 一一一一一一一…………… 23 
Immunology 




学 一一一一一一一一一一一一一一一 27 
放射線基礎医学 一一一一一一一一一一一一一一一 27 
Radiological Sciences 
保 健 医 学一一一一一一一一……・…… 31
Department of W elf are Promotion and 
Epidemiology 
公 衆 衛 生 学一一一一一一……………一一… 36
Public Health 
法 医 学一一一一一一一一一………….. 39 
Legal Medicine 
内 科 学 (1) 一一一一一一一一一一一一一一 40 
In ternal Medicine (1) 
内 科 学 (2) 一一一一……………一一 48
Internal Medicine (2) 
内 科 学 (3) ………一一一一一一一一 58
In ternal Medicine (3) 
皮 膚 科 学一…----・ E・..…ー…一一一一一一 63
Dermatology 
小 児 科 学一一一一一…………… 68
Pediatrics 
精神神経医学 一一一一一一一一一一一一一一一 76 
Neuropsychiatry 
放 射 線 医 ナ出ι 80頁
Radiology 
外 科 寸民lー- (1) …一------一一一一一 82 
Surgery (1) 




整 形 外 科 学 -一一一一一一一一一一一一一一一 9 
Orthopaedics 
産科婦人科学 一一一--------一ー一一一一一一一 104
Obstetrics and Gynecology 




泌 尿 器 科 学一一一一一一一一一一一一一一 118
Urology 
麻 酔 科 学一一………--.-------一一一一一 123
Anes thesio logy 
歯科口腔外科学 -・ E・-一一一一一一一一……一一 126
Oral and Maxillofacial Surgery 
臨床検査医学一………一一ーー…一一一一-128 
Clinical Laboratory Medicine 
和漢診療学一一一一-----------…一一--------131 
Department of 
Japanese Oriental Medicine 
救急・災害医学一一一一一一.--------………---137 
Emergency and Disaster Medicine 
医学系研究科
Gradudte School of Medicine 
21世紀COEプログラムPMOP担当 一一一一一一一一一一 142 
21st Century COE Program 
認知・情動脳科学専攻
Course of Cognitive and 
Emotional N euroscience 
システム情動科学 一一一----…------ 146 




Molecular and Integrative 
Emotional Neuroscience 
人間科学・基礎看護学




H uman Science (1) 
人間科学(2)研究室 …一------------一一 154
Human Science (2) 
臨床看護学
Clinical N ursing 
精神看護学研究室 …一一--・ E・-----一一 155
Psychiatric and Mental Health Nursing 
成人看護学(内科系)研究室 一一一一一一一----------一一一一 156
Adult Nursing Chronic Stage 
臨床看護学
Clinical N ursing 
成人看護学(外科系)研究室 ---------一一一……一一一一一一一 159 






Community and Gerontological Nursing 
薬学部
Faculty of Pharmaceutical Sciences 
薬剤薬理学






























Bio-Organic and Medicinal Chemistry 























Institute of Natural Medicine 
資源開発研究部門
Medicinal Resources 
生薬資源科学 一一一一一--------- 201 
Pharmacognosy 
化 学 応 用………一一一一一一一--------------204 
Natural Products Chemistry 
薬物代謝工学…一一一一一--------一一----------206 









恒常性機能解析 一一一一一一一一一-----・ E・--216 
Analysis of Homeostasis 
臨床科学研究部門
Clinical Sciences 
臨 床 利 用 -……一一一一一一一一一一---217 
Clinical Application 
薬効解析センタ一 一一一一一一一一一一一一一一一一 219
Research Center for Ethnomedicines 
漢方診断学部門 一一一一一一一一……一一一一 220





検 査 部一一一一一一一………一一一 229
Clinical Laboratory Center 
手 術 部一一一一一-----------…---------231 
Surgical Cen ter 
放 射 線 部-------------一一一一一一一一一一 232
Clinical Radiology 
救 急 部-------一一一一一一一---------一一… 234
Emergency Room 
輸血・細胞治療部 一一一一一一一一一一一一一一一一 237
Division of Transfusion Medicine and 
Cell Therapy 
集 中 治 療 部一一一一一…一一一一一一一一 238
Intensive Care Medicine 
医 療 情 報 部 一一一一一一一一一一一一一一… 239
Medical Informatics 
光学医療診療部 ………一一一一一一一一一一一-240 
Department of Endoscopy 
周産母子センタ一 一一一一一一一一一一一一……… 243
Maternity and Perinatal Care Unit 
病 理 部一一一一一一一一一一一一一一一 246
Surgical Pathology 
薬 剤 部一一一一一一一一一一一一一一一… 247
Hospital Pharmacy 
総 合 診 療 部 一一一一一一一一一一一一一一一一 249




Lif e Science Research Cen ter 
生物資源開発分野 一-.-----一一一一一 253
Division f orAnimal Resources 
and Development 
ゲノム機能解析分野 一一一一一一一一一----・E・-一一 254
Division for Molecular Genetics Research 
放射線生物解析分野 ……一一一一一一一一……… 256
Division for Radioisotope and 
Radiation Research 
実験実習機器センタ一 一一一一一一一……………… 257
Scientific Instrument Center 
保健管理センター …一….-.-.-_一一-----257 
Health Administration Center 
